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BILATERAL ECTOPIC  URETEROCELES  : 
       REPORT OF A CASE
Kenichi TSUMATANI, Yoshio MARUYAMA, Naoya HIRATA, 
Takashi FUTAMI, Yoshihiko HIRAO and Eigoro OKAJIMA 
     From the Department of Urology, Nara Medical University
   A case of bilateral ectopic ureteroceles with complete duplicated pelves and ureters occurring 
in a 9-year-old girl is reported. She complained of cloudy urine and urinary incontinence. 
   IVU revealed bilateral complete duplicated collecting systems and hydronephrosis of upper 
poles of the kidney. Bilateral ureterovesiconeostomy by modified Politano-Leadbetter method was 
carried out. 
   Her postoperative course was uneventful and hydronephrosis of upper poles on IVU at 1 year 
after discharge and urinary incontinence improved. 
   The 11 reported cases with bilateral ectopic ureteroceles including our case are reviewed and 
some characteristics of this entry are discussed. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 35: 1051-1054, 1989) 


















現病歴:生 下時よりほ ぼ毎日,日 中尿失禁がみら
れ,小 学校 に入 学 後 も持続 したた め,1983年12月23
日当科 受診 し た.1984年1月18日 の 静 脈 性 尿 路 造 影
(IVU)に て,膀 胱 内 に,陰 影 欠 損 を認 め た の で尿 管
瘤 を 疑 い精 査 のた め 入 院 を勧 め る も,す ぐに は家 族 の
同意 が 得 られ ず,よ うや く1985年8月12日に精 査 治療
目的 で 入 院 した,
現 症:体 格 栄 養 中 等 度 で眼 瞼結 膜,眼 球 結膜 に 貧血
お よび黄 疸 な どを 認 め ず,胸 腹 部 理 学 的 所 見 で は異 常
な く,外 陰 部 に も異 常 は認 め られ な か った.
検 査 所見=尿 所 見 はpH6.0,蛋 白(一),糖(一).
尿沈 渣 で は,RBC2～3/hpf,wBc50～60/hpf,上皮
細 胞2～3/hpf,細菌(streptococcusfaecium,sta-
phylococcusepidermidis)(+)であ った.血 液 検査
では,RBC463× 正04/mm3,WBC4,500/mm3,血色
素13.39/dl,ヘマ トク リ ッ ト40.4%,血小 板24.1×
104/mm3,CRP(一),血沈1時 間 値23mm,2時






clIo3mEq/1,calo.4mg/dlと,とくに 異 常 を認 め
な か った.
全 麻下 に施 行 した 膀胱 鏡 検査 にて,左 右 それ ぞれ 一
つ の尿 管 口は,正 常 の 位 置 にみ られ た が ,三 角 部か ら
膀 胱 頸 部 に か け て,両 側 に 尿管 瘤 が 認 め られ,さ らに
瘤 壁 は 膀 胱 頸 部 を越 え,そ の尿 管 口は,両 側 と も尿 道
内に 認 め られ た.
尿 流 量 測 定 検 査 で は,尿 量64ml,vmax17ml/sec,
残 尿3ml,膀 胱 内圧 測 定 検査,EMGで は,と くに
異 常 は 認 め られ なか った
X線 学的 検査:IVUで は,両 側 と も完 全 重 複 腎孟
尿 管 が疑 わ れ,腎 上 極 は 両 側 と も水 腎 症 を 呈 し,両 側
膀 胱 底 部に2つ の 円形 の陰 影 欠 損 が 認 め られ た(Fig.
1).
CT-scanでは,膀 胱 三 角 部 か ら側 壁 にか けて ,両




































































































































で,ま た女性9例 中7例 までが10歳以下であった.主










































































































る.な お,EUCの 定義は報告者 によって まちまち
で,Ericssonは瘤の開口部よりも瘤壁の範囲を重視
しているのに対 し,Williamsら10)やTanaghoii)は
開口部位を重視 し,膀胱頸部 ・後部尿道に開口す る
尿管末端の嚢状拡張をEUCと よんでいる。 また,
Friedlandら12)は完全重複腎孟尿管 の上腎所属尿管





















不全であったこともかな り関与してい ると思 われ る












が,術 後はVURは 認められず,ま た主症状である
尿失禁が著明に改善した.両側異所性尿管瘤報告例は
自験例を含めll例で,若 干の文献的考察を行 った.
本論 文の要旨は第114回関西地方会 において発表 した.
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